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računa i o d rugom faktoru, faktoru koji t im uređa j ima daje život. To je perso­
nal, koji mora imati dovoljno stručnog znanja, volje, discipline, smisla za među­
sobnu suradnju u svim fazama poslovanja mljekare, te osjećaj odgovornosti 
prema zajednici, koja je mljekarskim poduzećima povjerila zadatak opskrbe 
tako važnom i osjetljivom vrstom hrane. 
Borba prot iv reinfekcije u ml jekarama nije, k a k o smo vidjeli, ni j ednos ta ­
v a n ni lak zadatak, ali je veoma važan i po t r eban s obzi rom na zdravstveno 
gledište i na kval i te tu i trajnost konzumnog mlijeka. On se može ostvarit i samo 
s t ručnim i vrlo savjesnim ižvršivanjem svih po t rebnih mjera. 
Dr. Pejić Obren — Beograd 
P R I P R E M A I . U P O T R E B A L E D A U M L E K A R S T V U 
Na kojim temperaturama je najbolje hladiti mlečne proizvode 
Za razne mlečne proizvode t empera tu ra h lađenja i čuvanje je različita, a 
poznavanje te t empera ture je za praksu hlađenja od velikog značaja, te ćemo 
se ukra tko sa t ime upoznati . 
Mleko 
Najbolja t empera tu ra je 1—3°C. Niže h lađenje nije potrebno, jer se bez: 
potrebe rashoduju količine leda ili energije maš ina za hlađenje . 
Pavlaka 
, Pav laka se obično hladi na tempera tur i od 0 do 1 5 Q C . Prostori je u kojima 
se pavlaka hladi t reba najmanje jednom dnevno prove t rava t i , a vlažnost vaz ­
duha u prostoriji t reba da iznosi 8 0 % . U oh lađenom s tan ju pav laku nije p r e ­
poručlj ivo držati duže od 2 — 3 meseca. Ako je pav laka iz bilo kojih razloga za -
mrzla, onda se, ona pažljivo raskravl juje držanjem nekol iko dana na 0°C, a za ­
t im na 2—5°C. 
Maslac 
Tempera tu ra hlađenja i lagerovanja maslaca ug lavnom zavisi od dužine 
lagerovanja, i to: 
Nekoliko dana . ? . . . . . . od 0 do — 50°C 
4 — 5 meseci . . . . . . . . . . — 1 2 do — 1 5 ° C 
1 mesec 5°C 
Ogledi su pokazali da se maslac može duže čuvat i i na zna tno nižim t e m p e ­
r a t u r a m a od gore navedenih pa i u zamrznu tom stanju . Ukoliko je zamrznut , 
o n se mora veoma pažljivo raskravl j ivat i d ržan jem izvesno v reme na 0°—гЗ°С. 
Uspešno čuvanje maslaca pored odgovarajuće t e m p e r a t u r e zavisi od njego­
vog kvali teta, što naši proizvođači često zaboravl jaju. Za duže čuvanje može se 
preporučivat i samo prvoklasni maslac iz pas ter izovane pavlake . Za v reme lage­
rovanja maslac mora biti besprekorno upakčvan . Vlažnost vazduha prostorije 
za čuvanje maslaca je različita, što zavisi od dužine i t empera tu re čuvanja. N a 
— 5 ° C vlažnost vazduha prosečno iznosi 7 5 % . P r i dužem čuvanju na — 1 0 ° C 
vlažnost vazduha iznosi 8 6 % . Topljeno maslo čuva se n a — 5 ° C . 
Sirevi 
Ogledi su pokazali da sirevi tipa Čeder bolje sazrevaju na 7—11°C nego l i 
na t empera tu r i 15—20°C. Isto tako ima poda taka koji govore, da sirevi ovoga 
t ipa mogu lepo sazreva t i čak i pr i t empera tu r i —5 do plus 1?C. S t im u vezi 
neki autor i p reporuču ju da se zreli s i revi mogu k raće v reme drža t i n a t empe ­
ra tu r i + 5 ° С do + 1 1 ° C . U novije vreme se preporučuje -^5°C za duže čuvanje 
Svih vrs ta tv rd ih s ireva. Trapist i n jemu slični sirevi najbolje se čuvaju h a / t e m ­
pera tu r i od —5°C do + 5 ° C . 
Vlažnost vazduha prostori ja za lagerovanje tvrdili s ireva prosečno iznosi 
60—70%. Na vlažnost, se mora uvek obraćati najveća, pažnja. Za lagerovanje 
najpoznati j ih v r s ta s i reva u zrelom ^stanju najpodesnije su ove t empera tu re : 
Vrsta sira V l a ž n o s t v a z d u h a T e m p e r a t u r a i 
Ementalski 80—86% —5° do 12°C 
Trapist 80—86% 0° do —12 °C 
Beli mekani sir 70—75% —1° do — 3°C 
Čeder 70—80% • —4° do — 5°*C 
Kačkavalj 70—80% "—5° do —10°C 
Načini pr ipremanja leda preko zime 
U zavisnost i od mesnih i drugih pril ika pr iprema leda se može vršit i n a 
razne načine, i to: 1. Smrzavanjem vode. 2. Sečenjem leda iz reka ili jezera. 
3. Pr ikupl janjem snega i slično. . 
P r i p r e m a l e d a s m r z a v a n j e m v o d e 
Kod ovoga načina pr ipremanja leda p re pr is tupanja samom poslu "moraju 
se obavit i ovi važni poslovi: 
1. Da se preg leda i dovede u ispravno stanje vodovod ili m'esto odakle će 
se uzimat i voda. 
2. Da se p r ip reme cevi ili oluci i sve što je potrebno za dovođenje vode do 
mesta zamrzavanja . 
3. Da se p r ip remi m e s t o n a kome će se voda zamrzavat i . 
Ovaj način p r ip r eman ja leda smat ra se kao najpodesniji tamo gdje su z ime 
jače, a vode i m a . u dovoljnoj količini. Is tovremeno ovaj način p r ip remanja je 
pod pomenu t im us lovima i najjevtiniji, j e r t raži manje r adne snage i t r anspo r t ­
n ih sredstava. 
Pos tupak : 
Na mes tu na kome će se voda zamrzavat i očisti se i dobro u taba po t r ebna 
površina. Mesto se ograđuje daskama razne dužine, što zavisi od površine z a m r ­
zavanja. Visina dasaka je 25 do 50 cm a deblj ina 25—40 mm! Daske se po ­
stavljaju na rebro ,a n a uglovima se pričvršćuju ekserima. Praznine između da­
saka i n a uglovima dobro se zapuše snegom i ostavlja: se neko vreme da s e s n e g 
smrzne. 1 • •.-..!•.• '• 
U pr ipremljeni d rven i r a m pušta se voda tako da njena dubina u ramu-
bude okö 2 cm, i ostavl ja se da se smrzne. Na t e m p e r a t u r i — 1 0 do — 12°C voda 
se brzo zamrzne. P o zamrzavanju prvog sloja vode zamrzava se drugi, i t ako 
redom dok sloj leda ne dostigne visinu daske. 
Drveni r a m se skida i na isti nač in se postavlja p reko dobijenog b loka leda 
ali tako da su ivice r a m a udaljene od ivica bloka za 25 cm prema unut rašn jo j 
strani. Tako se produžava^ dok se ne dobije v rs ta p i ramide sastavljene iz b l o ­
kova leda. P i ramida je obično visoka 1 do 1,5 m e t a r . 
Kada je dostignuta pot rebna visina, dobijeni led se prel i je vodom i os tavl ja 
se da se voda zamrzne, posle čega se led pokr iva n a jedan od načina, a ko j ima 
če se docnije govorit i . Da bi se zamrzavanje vode ubrzalo, preporučuje se d a se 
u sloj vode bacaju komadići leda ili snega na odstojanj ima od po pola metra . 
Ovaj način preporučlj iv je kada je z ima hladni ja kao n a p r imer —15 do< 
—20°C. Ukoliko je zima znatno toplija od gore navedene t empera tu re , ovaj n a ­
čin pr ipreme traje dugo i nije s iguran. 
S a k u p l j a n j e i l i z a m r z a v a n j e l e d e n i h s v e c a 
Ovaj način p r ip reme leda primenjuje se u kra jev ima sa re la t ivno toplijom 
zimom gde je t empera tu ra —3 do -r-10°C i gde je d rug i način pr ipremanja n e ­
moguć ili nes iguran. 
Za dobijanje ledenih »sveca« sagradi se d r v e n a konst rukci ja sa poprečnim, 
ramovima. Konstrukci ja je dvospratna a poprečni ramovi se postavljaju na 
rastojanju 2 do 2,5 metra . Na ramove se s tavl ja ju le tve deblj ine oko 10 do 15 cm, 
a na rastojanju 30 cm jedna od druge. Le tve u j ednom r a m u se uvek postav­
ljaju poprečno u odnosu na ramove sledećeg spra ta . 
Na gornji r a m se pomoću cevi dovede voda iz vodovoda. Cevi se g rana ju i 
idu po gornj im ivicama rama. Krajevi cevi su povijeni naviše a radi l akšeg 
ras turanja vode na otvore se stavljaju rešetke. 
Slika 1. U r e đ a j z a o b r a z o v a n j e l e d e n i h s v e c a . 
Voda iz razvodne cevi ide u bočne cevi, a iz ove se r a s tu r a i klizi po l e t v a ­
ma. U prot icanju voda se smrzava i obrazuje ledene svece koje se postepeno sl i ­
va ju i s tvaraju blokove. Obrazovanje ledenih sveca i nj ihovo međusobno sleplj i-
. vanje u blokove leda završi s e u toku 48 do 72 časa. Posle toga se ledene svece 
i blokovi skidaju i nose u pr ipremljene ledare gde se slažu i čuvaju. 
V a đ e n j e l e d a i z r e k a i j e z e r a 
Ovaj način se može uspešno pr imeni t i kod nas i svuda tamo gde se z imi 
reke ili jezera zamrzavaju, a k l imatske pr i l ike s u t a k v e da se drugi načini n e 
m o g u pr imeni t i . U tom slučaju se za čuvanje leda p r ip remaju naročite pros to­
ri je zvane ledenice. ! •. 
Način vađenja leda iz reka i jezera je jednostavan i manje više dobro p o ­
znat svakom našem čoveku. No važno je da znamo izračunat i koliko možemo iz 
neke reke ili jezera iseči leda, pa da bi spremili onu količinu koja n a m je p r e m a 
p ro računu pot rebna . 
Za izračunavanje kol iku površinu leda t reba izvaditi iz reke ili jezera, p a 
da bi dobili po t r ebnu količinu leda u ki logramima, služimo se sledećom tablicom: 
Količina leda 
koja se dofoija 
Debljina sloja leda u raznim prilikama 
100 mm 200 mm 300 m m j 400 m m 500 mm 600 mm 700 mm 
Treba iseči površinu leda u kvadratnim metrima 
1 tona leda 10 6 
i 
4 3 2,4 2,0 1 1,7 
S k u p l j a n j e s n e g a 
Skul janjem snega možemo se u dovoljnoj meri obezbediti s re ts tvom za h l a ­
đenje mleka i mlečnih proizvoda u tople letnje dane . Ovaj način se takođe kod 
nas može uvek korist i t i sa izuzetkom kada su zime jako blage i bez dovoljno 
snega. P r ip reman je snega se vrši ili na taj način što se sneg u toku padanja 
pr ikupl ja i nosi u pr ipreml jene ledenice ili se skuplja i n a mes tu pokriva. K o d 
pr ikupl janja snega n a određeno mesto postavljaju se d rvene lese slične onima 
koje se pored železničkih p ruga postavljaju radi zaš t i te od smetova. Lese s u 
obično dugačke 2—2,5 met ra , a visoke 1,5 metar . I z rađene s u od le tava između 
kojih j e odstajanje oko 10 cm. 
Kada se oko lese n a k u p i pot rebna količina snega, lese se uklone, sneg se 
u t aba i prel i je vodom pa se ostavlja da se zamrzne. Na t ako smrznut i sloj p o ­
novo se s tavl ja ju lese, ponovo se nakup i novi. stoj i t ako r edom se ponavl ja đok 
se ne nakup i po t rebna količina snega. Tako zamrznut i sneg se pokr iva n a j edan 
od načina koje ćemo docnije opisati. 
Ukoliko se p r ikup i la sneg i nosi u ledenicu, mora se pazi t i da je dobro čist, 
a p r i punjenju ledenica on se dobro sabija i prel iva vodom pa se ostavlja da se 
preko noći zamrzne . Spremanje snega se mora u naš im pr i l ikama završi t i do 
polovine februara pošto posle toga postoji opasnost da ga više ne bude u d o ­
voljnoj količini. • 
Podizanje ledenica (ledara) 
Ledenice mogu bi t i ukopane i površinske, što zavisi od nivoa podzemne 
vode ,a mogu s e izrađivat i iz različitog materi jala, što zavisi qd lokalnih pr i l ika 
i mogućnosti . 
U k o p a n e l e d , e n i c e 
Izrada ledenica ovoga t ipa j e jednostavna i jevt ina te j e on u p raks i i n a j ­
rasprostranjeni j i . Može ga lako podići svaka sabirna s tan ica m a k a k v o m kol i ­
činom m l e k a raspolagala . 
Mesto za ledenicu m o r a biti ocedno zaklonjeno od sunca i u senci d rveća 
tako da ga sunce što manje greje. Kod nas su najbolja mesta za ledenicu severni 
obronci brežul jaka i se Verna s t rana uopšte. Otvor same ledenice ostavlja se p re ­
m a severü a i sriabdeven je dvos t rukim v ra t ima k a k o bi se u što većoj mer i 
sprečilo zagrevanje unutrašnjosti prostori je za v r e m e uzimanja leda. 
Slika 2. U z d u ž n i p r e s e k u k o p a n e l e d e n i c e 
Kao što pokazuje slika broj 2, ledenica se podiže na taj način što se u zem­
lju nabiju zašiljene oblice (a). One se pobijaju koso t ako da sačinjavaju skelet 
koji se odozgo poveže dugačkom oblicom (b). P reko kosih oblica s tavl ja se sloj 
grančica, lišća ili ogrizina debljine oko 30 cm, a preko toga sloj zemlje debljine 
20—30 cm. Sloj zemlje se dobro zaravna, u t a b a ' i zaseje t ravom. Na taj način 
ledenica dobija čvrst pokrivač koji se ne run i , a koji je is tovremeno štiti od zagre­
vanja . Na krovu se ostavljaju otvori za ventilaciju (i) koji se izrađuju ili od da­
saka ili od gužvi slame. Sa s trane pored ulaza postoje međupros tor i koji se dobro , 
nabi ju s lamom, a služe za sprečavanje zagrevanja, pošto je ova s t rana rad i lak­
šeg pri laza obično manje ukopana u zemlju. 
Pod ledenice se izrađuje iz dobro sabijene gline debljine 12—15 cm, p rema 
sredini je uzdignut, a prema bočnim kra jevima ima određen nagib radi oticanja 
vode. Sa s t r a n e se nalazi i po jedan kanalić u koji se stavlja drenažna cev. Obe 
drenažne cevi odvode se u jedan pokriven kana l , čiji je otvor za tvoren š l jun­
kom. Time se postiže dobro oticanje vode, ali se sprečava prodiranje toplog spol j-
njeg vazduha u ledenicu. Preko sloja gline s tavl ja se sloj peska ili šl jake deblji­
ne 25 cm, a preko ovoga stavlja se mahovina , pleva ili lišće, pa se tek onda 
stavlja led. 
P r e početka jakih mrazeva ledenica se pr ipremi , očisti, p rovere se drenažne 
cevi pa se otvore v ra ta i pre punjenja se ostavlja da se ćela. ledenica ohladi. 
Posle toga se zidovi ledenice dezinfikuju sa 4 % ras tvorom b a k r a sulfata ili se 
okreče. 
Slika 3. I z g 1 e d u k o p a n e l e d e n i c e 
i . P r i punjenju ledenice obraća se pažnja da se led slaže tako, kako bi između 
pojedinih komada ostajalo što manje praznina, a ukoliko ih bude, popunjavaju 
se s i tn im ledom ili snegom. Radi lakše cirkulacije vazduha led se nikada n e 
slaže do samih zidova ledenice već na nekih 15—20 cm od zida. Čim se složi j e ­
dan ili dva r e d a leda, on se prel iva vrelom vodom i t ako se ostavlja p reko noći 
da se smrzne i na taj način se iz pojedinih komada obrazuju blokovi. Razumlj ivo 
da se ovo može radit i samo onda, ako su preko noći jaki mrazevi . 
. Ovako naprav l jene i napunjene ledenice su veoma jevt ine, i led se u njima 
pr i pažlj ivom rukovan ju može sačuvat i do iduće 'zime. 
Ukoliko se pod određenim kl imatskim uslovima ne podižu ledenice, onda 
se led koji se döbija zamrzavanjem vode, ili pr ikupljeni sneg pokrije, i t ako se 
dobijaju ledenice nešto slične u k o p a n i m ledenicama^ Obično se preko leda s t av ­
lja sloj s l ame deblj ine 30 cm, zat im se stavljaju snopovi od s lame deblj ine 60 cm 
i sloj zemlje debljine 30 cm. Na odgovarajućem mestu uredi se ulaz za uzimanje 
leda slično kao i kod ukopanih ledenica. Pošto za naše pri l ike ovakav način p r i ­
premanja leda nema neki veliki značaj, nećemo se na n jemu dalje zadržavat i . 
Za određivanje veličine ledenice-radi smeštaj a odgovarajuće količine leda 
služimo se u praks i podacima iz sledeće tablice. 
Tablica za određivanje veličine ledenice 
Količina leda 
koju spremamo 
u m 3 








denice u m 2 
100 •2,7 8 6 ! . 4 8 
150 2,75 10 7 i , 
70 
250 3,05 15 8 120 
350 3,20 17 8 j 
1 135 • 
500 i 3,55 . 2 5 8 i 
200 
1.000 4,00 35 10 350 
2.000 l 4,20' 50. 12 1 600 
3.000 4,20 60 15 i 900 
4.000 4,40 70 16 1 1.100 
i 
5.000 1 4,50 80 17 i.360 
1 
N a d z e m n e l e d e n i c e 
Ove ledenice se podižu tamo gde niske podzemne vode ne dozvoljavaju u p o ­
t rebu ukopan ih ledenica, t e su stoga one znatno složene konstrukci je , skuplje 8 
su i ne mogu se podizati bez pomoći inženjera ili tehničara . No one se pored 
čuvanja leda mogu upotrebi t i i kao komore za čuvanje mleka, mlečnih pro iz­
voda ili d rug ih proizvoda koji lako podležu kvaru. 
Nećemo se detaljnije upuštati u način građenja ovih ledenica, već ćemo se 
Samo ukra tko osvrnuti na osnovne tipove njihove i. n a one osnovne momente 
koji se mora ju uzeti u obzir pri l ikom njihovog podizanja. Na taj način p re tpo­
stavl ja se da će se naši stručnjaci u većoj mer i zainteresovat i za ovaj t ip lede­
nica i s tvori t i za naše pri l ike na j podesni je ledenice ove vrs te . Treba napome­
nu t i da se ova vrs ta ledenica može podizati i kao mon tažna građevina, t e i sa 
toga gledišta zaslužuju da se pozabavimo njima. 
Slika 4. P o p r e č n i - p r e s e k . - m a n j e n a d z e m n e l e d e n i c e 
s a j e d n o m h l a d n o m k p m o r o m 
Na slici broj četiri vidimo ledenicu koja je sagrađena tako da se pored ode­
ljenja za čuvanje leda nalazi jedna komora za čuvanje mleka i mlečnih proiz­
voda. Tp se postiže na taj način što se na donjoj s t ran i odeljenja za led nalazi 
o tvor kroz koga h ladan vazduh struji u h l adnu k o m o r u i n a taj način je s ta lno 
hladi . Väzduh iz komore preko jednog .gornjeg o tvora ponovo odlazi u odeljenje 
sa ledom gde se hladi i ponovo odlazi u h l adnu komoru. Deo vodene pa re koga 
donese vazduh iz hladne komore kondenzuje se i p r e t v a r a u vodu. Time je 
ovde istovremeno,pravilno- regulisana i vlažnost vazduha . 
Led se stavlja na j aku gvozdenu reše tku ispod koje se nalazi 1 p ros tor za 
skupljanje vode. Pomoću cevi ova se voda odvodi napolje. 
Zidovi ovih ledenica su dvojni sa dobr im slojem izolacionog materi jala, kao 
što su treset, s trugotine, pleva i slično. , 
ČLANOVI! 
Da li dovoljno koristite Vašu poslovnicu ? 
Inate, da su Vam usluge besplatne! 
i ß 
